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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Carrpbellsville vs Cedarville (9/1/06 at Cedarville, OH) 
Ca~bellsville (0-2) vs. 
Cedarville (3-0) 
Date: 9/1/06 Attendance: 125 
Weather: Cloudy, breezy, 60 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
C~bellsville ...... 0 1 - 1 
Cedarville ..... . .. . . 2 1 - 3 
Ca~bellsville 
Pos I# Player Sh SOCi G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOCi G A 
G 00 Emily Martin........ - - -
3 Kelly Fathergill.... - - -
5 Rebecca Rice..... . .. - - -
6 Jessica Mullins..... 1 - - -
10 Laura Spragens. . . . . . - - -
11 Tanya Vl ahovi c. . . . . . - - -
13 Danielle Hiance..... - - -
14 Rachel Prewitt...... - - -
15 Cara Montgomery..... - - -
18 Kerri Fathergill.... 2 1 1 -
22 Dani Vannelli....... - - -
G 0 Armer Laing ......... 
3 Kristen Malpass ..... 
4 Hannah Wailes ....... 
5 Karen Ruhlman ....... 
10 Abby Price ....... . .. 
12 Torrie Pepper ....... 
16 Jessica Thomas ...... 
18 Erin Landers ........ 
23 Colleen Derry . . .. . .. 
25 Lisa Blackburn ...... 
26 Kristin Merkel ...... 
- -
1 - -
7 2 -
2 1 -
- -
1 I 1 
2 2 -
4 2 1 
3 3 
- -
----------Substitutes----------
----------
Substitutes 
----------
1 Lindsey Alford...... - - - 6 Evonne Fearnot ...... 1 1 1 
7 Kellie Wilber....... - - - 8 Lisa Burgman .... . .. . - -
8 Krista Hisle....... . - - - 9 Katie Koch .......... - -
12 Jessie Johnson...... - - - 11 Jillian Losee ....... 1 - -
21 Jessica Schlehuber.. - - - 17 Lauren Haegele ...... - -
Totals............ .. 3 1 1 0 Totals .............. 22 12 3 
Ca~bellsville 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
00 Emily Martin ........ 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Ca~bellsville ...... 1 2 - 3 
Cedarville .......... 12 10 - 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
Ca~bellsville ...... 0 0 - 0 
Cedarville..... .. ... 2 4 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 21:43 CED 
2. 32:14 CED 
3. 65:34 CAM 
4. 85: 59 CED 
Goal Scorer 
Colleen Derry (2) 
Jessica Thomas (1) 
Kerri Fathergill 
Evonne Fearnot (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
9 0 Almer Laing ......... 90:00 I 
Saves by period 1 2 Tot 
Ca~bellsville ...... 4 5 - 9 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Fouls 1 2 Tot 
Ca~bellsville ...... 3 5 - 8 
Cedarville ..... . .... 6 7 - 13 
Assists Description 
Kristen Malpass; Karen Ruhlman 
(unassisted) 
Pass and one time 
Shot from top of box 
Penalty kick 
Erin Landers; Abby Price Cross from right, header 
Officials: Referee: Kim Vieira; Asst. Referee: Matt Drew; Gary Lucking; 
Offsides: Ca~bellsville 0, Cedarville 5. 
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